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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji  pengaruh beberapa faktor  terhadap 
pengembangan pengungkapan pelaporan keuangan berbasis internet.Variabel 
yang diuji adalah umur perusahaan, pertumbuhan perusahaan, kepemilikan saham 
publik, kepemilikan saham manajerial dan reputasi auditor.Pengumpulan data 
mengguanakan purposive sampling terhadap perusahaan yang tergolong dalam 
indeks LQ45 pada tahun 2013, 2014, dan 2015.Sampel  yang digunakan dalam 
penelitian ini sebanyak 66 perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah 
regresi linier berganda.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pertumbuhan 
perusahaan berpengaruh negatif terhadap pengembangan pengungkapan pelaporan 
keuangan berbasis internet sedangkan umur perusahaan, kepemilikan saham 
publik, kepemilikan saham manajerial dan reputasi auditor tidak memiliki 
pengaruh terhadap pengembangan pengungkapan pelaporan keuangan berbasis 
internet. 
Kata Kunci: Umur Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, Kepemilikan 





 This study aims to examine the effect of several factors on disclosure 
development of internet fincancial reporting. The variables tested were firm age, 
company growth, public share ownership, managerial share ownership and 
auditor reputation. Data collection used purposive sampling on companies that 
belong to LQ45 index in 2013, 2014, and 2015. The sample used in this research 
is 66 companies. The method of analysis used is multiple linear regression. The 
results of this study indicate that the growth of the company negatively affect the 
disclosure development of internetfinancial reporting. Whereas the age of the 
company, public share ownership, managerial shareholding and auditor 
reputation have no effect on disclosure development through internet based 
financial reporting practice.  
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